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Один из главных вопросов производства стали - это статьи при­
хода и расхода тепловой энергии, подведенной к плавильному агрега­
ту. Однако, необходимо знать также температуру, при которой тепло 
подводиться к расплаву. Поглощенная теплота (ПТ) - это количество 
тепла Qi, деленное на температуру Ti, при которой оно подведено к 
телу. Например, из-за экзотермических реакций в расплавленной ван­
не или из других источников энергии (факел пламени в мартеновской 
печи, электрическая дуга в электропечи, и т. п.) в жидкий металл по­
ступает единица тепла при температуре 1450 °С или при 1550 °С. Оче­
видно, что действие на расплав этого количества тепла будет разным.
Цель настоящей работы - разработка способа учета ПТ и влияния 
её на расплавленную сталеплавильную ванну и структуру готового 
металла.
Опыты проводили в 25 т электродуговой печи при выплавке ста­
ли следующего химического состава: 0,17-0,25 С %; 0,90-1,4 Мп%; 
0,30-0,50 Si %; ≤0,030 S %; ≤0,040 Р %; ≤0,30 Сг %; ≤0,30 Ni %; 
≤0,60 Cu %; 0,07-0,13 V %. Всего было обработано 124 наблюдения за 
плавками, определена поглощенная теплота этих плавок по разрабо­
танной нами методике, и определено её влияние на структуру затвер­
девшего металла.
Микроструктуру металла анализировали с помощью специальной 
программы Thixomet Pro которая определяет по шлифу металла его 
фазовый состав по проценту феррита и перлита.
Так  по полученным  данным можно  сказать, что  ферритная  струк-
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турная составляющая в готовой стали изменялась от 62 % до 72 % с 
повышением ПТ от 140 у.е. до 180 у.е.
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